






















































































































































































































































（religion of the State）」であることを明記して
いる。第５条Ｂ（２）は，州立法議会がイスラー
ムにかんする法令を制定できることを定めてい





















バ・イスラーム評議会（Majlis Ugama Islam 
Sabah: MUIS）とサバ州イスラーム局（Jabatan 
























































































































［MUIS 1998; JHEAINS, Semporna 1999］（７）。











































たうサバ大衆団結党（Parti Bersatu Rakyat 















（United Malay National Organisation: UMNO）
が サ バ 州 に 進 出 し た。1994年 に は， そ の
UMNO 率いる国民戦線が州政権を奪取した



















Mohammedan Customs Proclamation, 1902）」
（同年第11号布告）で，1914年にはこの布告を
もとに，「1914年モハンメド教徒の慣習条例






















































































































（Persatuan Islam Tawau: PIT）が，1959年に
はプタタン・イスラーム協会（Persatuan Islam 
Putatan: PIP）が，1960年にはサバ・イスラー















































ヤ 出 身 の ム ラ ユ 人 が 多 数 含 ま れ て い た













































































































































































































みた［MUIS n.d.（a）; Safi  1993］。MUIS による
イスラーム教育のあり方は，PBS 政権期には
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Institutionalization of Islam in Sabah, Malaysia:
Historical Process and its Peculiarities
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Abstract
This paper explores the historical process and its peculiarities of institutionalization of Islam in 
Sabah, Malaysia, where Islam has been the central subject of political attention. Soon after 
independence, Malaysian federal and state governments enlarged or newly established a variety 
of official Islamic institutions and began to commit themselves directly to Islamic affairs. As the 
Islamic revivalism generally called dakwah prevailed in Malaysia in the 1970s, the governments’ 
commitment to Islam became stronger and more comprehensive than previously. Islam has thus 
been ‘officialized’ throughout Malaysia. Meanwhile, present-day Sabah was under British colonial 
jurisdiction from the end of the nineteenth century through 1963. Sabah gained independence as 
a state within Malaysia in 1963. In Sabah, direct government involvement in Islamic affairs 
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commenced relatively late. It was not until 1971 that the first official Islamic institution, Sabah 
Islamic Council, or MUIS （Majlis Ugama Islam Sabah）, was established. Since it emulated the 
system already well organized in Peninsular Malaysia, MUIS was able to institutionalize 
administration of Islam effectively and rapidly. When tracing the process, we may easily 
understand that the institutionalization of Islam in Sabah was, at the same time, “Malayanization” 
of Islamic administration in the Bornean state. 
